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¿Com se fara que visca sens dolor, 
tenint perdut 10 bé que posse'ia? 
Clar e molt bé ho veu, si no ha follia, 
que mai pora tenir estat millor. 
Doncs, ¿que fara, puix altre bé no'l resta, 
sinó plorar 10 bé del temps perdut? 
Veent molt clar per si ser decebut, 
mai trobard qui.1 faqa millor festa. 
La naturalesa espúria d'aquests vuit versos, que copio de l'anto- 
logia de Robert Archer de 1989, Ausias March, Cinquanta-vuit poe- 
mes (Barcelona: Edicions 62, pp. 83-85), la va dictaminar Ferraté a 
la p. xlii de la seva Introducció a i'edició esmentada de 1979 pero, 
curiosament, és el primer qui la fonamenta amb arguments estilis- 
tics. Dic curiosament perque Archer, com veurem, opta per conser- 
var l'estrofa que ens ocupa després de la primera del poema 
LXVIII. Vegem aquests arguments: 
<&i ha dues repeticions de frases de la primera estrofa (clar e 
molt bé, quil faca [millor] festa), i les idees expressades als 
vv. 7-8 reapareixen als vv. 1 1-12 [poseu els dos darrers ver- 
sos de l'estrofa en discussió al costat dels darrers de la pri- 
mera: veent molt clar que té mala carrera / de cambiar son 
estat en major],,. 
EL VAILET DE MARCH NO HA ABANDONAT CAP VELL 
SENYOR AL POEMA LXVIII 
El poema LXVIII d'Ausias March, segons l'ordenació de Pages, 
<cNo'm pren així com al petit vailet,,, podria exclamar veient-se 
privat de la seva segona estrofa a l'edició de Joan Ferraté de 1979 
(Barcelona: Quaderns Crema, p. 15 1): ¿Com se fara que visca sens 
dolor, / tenint perdut 10 bé que posseih? Aixo en el benentb que em 
tollereu la prosopopeia i suposeu que el bé perdut és precisament 
l'estrofa que comenqa amb aquests dos versos i que n'enclou encara 
sis més. Vegem-la sencera: 
- 
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Com tindrem ocasió de comprovar quan copii' el poema auten- 
tic, aquests vuit versos suspectes no afegeixen res de nou a la prime- 
ra estrofa llevat de la idea expressada als dos primers: no es pot 
viure sense dolor si s'ha perdut el bé. Aquesta noció d'un bé perdut, 
tan ausiasmarquiana (només cal recordar el poema I, <(Així com cell 
qui en 10 somni's delita,), crec que és totalment aliena al sentit que 
té el poema LXVIII llegit sense la intrusió que comento. És més, 
crec que es pot explicar d'on ve la interferencia d'aquesta noció del 
bé perdut només llegint la bibliografia que han produ'it sobre el 
nostre poema Pagbs, Bohigas i Archer. D'altra banda, el fet que la 
meva interpretació coincideixi amb un dictamen de Joan Ferraté 
crec que l'avala. 
De fet, la no pertinen~a de l'estrofa cciCom se fars?),, si es dóna 
als quatre darrers versos de la primera estrofa el sentit que indicaré 
seguidament, se m'imposa amb una evidencia gairebé insultant; cal 
reconeixer, pero, que durant anys he romas completament cega per 
a aquesta evidencia que fonamento avui en un seguit d'arguments 
estilística-literaris. Fa disset o divuit anys, quan jo era una estu- 
diant de la Universitat Autonoma de Barcelona, Gabriel Ferrater, 
un dels professors de la meva promoció que va morir tragicament 
no gaire més tard, un dia que em veia llegir atentament el tercer 
volum de I'edició Bohigas d7Ausias March (Barcelona: Els Nostres 
Classics, 1952-1959), em va aturar per un passadís i obrint el meu 
volum per la p. 77, on hi ha el poema LXVIII, em va dir que si no 
m'adonava que la segona estrofa era un fals espantós. Com que no 
vaig saber que contestar-li, va agafar el llapis que jo tenia a la ma i 
va fer una creu sobre el text recomanant-me que no el tornés a llegir 
mai mCs. 
Si he trigat gairebé vint anys a copsar el sentit d'aquella críptica 
l l i ~ ó  de passadís és només en part per immaduresa. En efecte, al 
mateix temps que Gabriel Ferrater em prevenia contra les trampes 
de la transmissió i m'exhortava a les asprors de la crítica filologica, 
algú altre em convidava subliminarment a acceptar els fets consu- 
mats, és a dir el text fixat per Pages i Bohigas. Aquest algú era el 
cantant Raimon, que degué musicar més o menys per aquells anys el 
poema LXVIII de March, <<No'm pren així com al petit vailet),. Tot 
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el que March tenia (i té) d'abstrús, difícil i esquerp llegit com a 
objecte d'estudi ho tenia (i ho té) de fascinant i commovedor escol- 
tat de la veu valenciana del cantant. He repetit l'experitncia després 
de tots aquests anys aprofitant la reedició del tercer lliurament de 
Totes les cancons de Raimon: no puc evitar de cantar jo mateixa 
l'estrofa espúria quan reprodueixo per a mi la versió musicada del 
poema. 
Llegim aquest poema LXVIII de March, <<netejat)> de l'estrofa 
suspecta: 
No'm pren així com al petit vailet 
qui va cercant senyor qui festa'l f a ~ a  
tenint-10 cald en 10 temps de la glaqa 
e fresc, d'estiu, com la calor se met, 
preant molt poc la valor del senyor 
e concebent desalt de sa manera, 
veent molt clar que té mala carrera 
de canviar son estat en major. 
10 són aquell qui en 10 temps de tempesta, 
quan les més gents festegen prop 10s focs 1 O 
e pusc haver ab ells 10s propis jocs, 
vaig sobre neu, des cal^, ab nua testa, 
servint senyor qui jamés fon vassall 
ne'l venc esment de fer mai homenatge; 
en tot lleig fet hagué 10 cor salvatge: 
solament diu que bon guardó no'm fall. 
Plena de seny, lleigs desigs de mi tall: 
herbes no's fan males en mon ribatge. 
Sia entts com dins en mon coratge 
10s pensaments noem davallen avall. 20 
El text és el de Bohigas modernitzat segons els criteris de l'anto- 
logia dYArcher i amb solucions de puntuació de Ferraté. Especifico 
aquests detalls per definir la meva opinió a propdsit de com presen- 
tar materialment una edició no filologica de March, adre~ada, 
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doncs, al lector mitja. Crec que la restitució normativa de l'element 
vocalic en certs articles o pronoms aglutinats genera formes grafi- 
ques que posen en circulació solucions morfologiques inexistents al 
segle XV (els pronoms febles em, el, es, en el nostre cas); la qual cosa 
no em sembla gens pedagogica ni convenient. Per aixo he deixat el 
punt volat a no'm (v. l), festa'l (v. 2), ne'l (v. 14), no's (v. 18), no'm 
(v. 20). Al v. 15 no he restitu'it una copulativa e, que no consta als 
manuscrits tot i acceptar la puntuació de Ferraté. Al v. 20 he escrit 
segons la norma moderna la paraula davallen (Ferraté devallen; a 
l'antologia d'Archer, en canvi, erbes, al v. 18). Finalment he escrit io 
(v. 9) per al pronom subjecte de primera persona, ja que la forma 
normativo jo (Ferraté) no correspon a la pronunciació valenciana i 
la forma yo (Archer) contradiu els criteris ortografics moderns. 
Jo crec que a la primera estrofa el petit vailet només té relació 
amb un senyor: un senyor que el vailet busca i que, obviament, no 
té; un senyor que voldria que li oferís la solució de tots els seus 
problemes pero que tem que sera avar, escas o inca pa^ per diverses 
raons de fer-10 progressar. Jo parafrasejaria així el text: aJo no sóc 
com un adolescent amb aspiracions de triomfar i sense recursos 
propis, que es l len~a al món a buscar un bon protector capaG de 
resguardar-10 de totes les inclemencies i que, mentre fa camí, ja 
valora poc les possibilitats del senyor que busca, tement que sera 
poc poderós i sospitant que té, per tant, poques opcions de pujar 
d'estament)). No comparteixo, doncs, la interpretació de Bohigas 
(vol. 111, p. 78), on es parla d'un vailet que deixa un senyor per un 
altre. Trobo que no es pot deixar ningú perque es parteix de zero. 
Tampoc admeto, per tant, la definició de la sintaxi d'aquesta estrofa 
com a ttcomplexa i fins i tot matussera) d'Archer (p. 84, nota 5-6). 
Trobo que la sintaxi de la primera estrofa del poema LXVIII és molt 
més clara que la de moltes altres; l'únic que manca perqut? sigui 
transparent del tot és un lligam adversatiu del tipus tten canvi)), 
tctanmateixn, ttempero)) entre la primera part i la segona de l'estro- 
fa, al comenGament del v. 4. 
L'adolescent que surt a buscar fortuna m'evoca una figura 
folklbrica universal: el protagonista dels contes que narren simboli- 
cament la iniciació d'un protagonista masculí: ttVet ací que en Joan 
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sortí de casa dels seus pares amb el seu farcellet ... ,. En l'entorn de 
March aquest universal folkloric estava encarnat en herois tan co- 
neguts com Tirant lo Blanc o Curial: tots dos deixen la casa paterna 
a la recerca d'un senyor que festa'ls faca i l'acaben trobant més enlla 
de tota expectativa: per aixo són herois de novelsla. L'exemple de 
Curial és el més proper al tema foikloric i, per tant, al nostre cas: per 
a entendre el sentit de la nostra estrofa només cal, doncs, que ens 
posem en la pell del fill de la vídua d'un cavaller pobre que camina 
en direcció a la cort de Montferrat i pensa que potser no hi sera 
acollit o que potser el senyor sera un mal pare per als seus sub- 
dits ... 
Archer ens explica a la seva antologia (p. 83) que aquest del petit 
vailet és l'únic símil negatiu que usa March en tota la seva obra: {{el 
poeta descriu al10 que no és,,. Pero, com que aquest estudiós segueix 
una lectura diferent de la que estic proposant (és a dir la consagrada 
per Pagks i Bohigas), es veu obligat a dir que el poema no acaba de 
lligar i ho atribueix al procediment negatiu de descriure al10 que el 
poeta no és. Proposo, doncs, de restaurar el valor retoric d'aquesta 
descripció ex  contrario. Em sembla que el contrast entre el petit 
vailet, que busca tot desanimat un bon senyor, i el vassall orgullós i 
feli$ del millor senyor de l'univers, que esclata a la segona estrofa, és 
d'una eficacia aclaparadora. Em puc equivocar, per6 em sembla un 
dels moments més aconseguits de March: el poeta no únicament no 
necessita ningú que el defensi de la glaca, sinó que es passeja sobre 
neu, descalc, amb nua testa. Aquest poder extraordinari li ve de la 
forca que li infon el seu senyor, el més alt de tots, que mai presta cap 
homenatge i rebutja sempre qualsevol indignitat. Aquest senyor és 
l'amor personificat, un amor intel.lectualitzat i noble; l'única versió 
de l'amor amb la qual el poeta pot arribar a estar d'acord, malgrat el 
seu caracter més programatic o tebric que no pas real i quotidii. Per 
entendre'ns rapidament, em refereixo a l'amor descrit al poema 
XVIII, ({Fantasiant amor a mi descobre,,: un amor ctangklic~, insis- 
tentment i repetitiva deslligat de tota carnalitat. Per aixo el poeta 
diu al nostre poema amb contundkncia que un amor així no deixara 
de donar-li un bon guardó, ja que el premi per al bon amor sembla 
de justícia. Ara, malgrat aquesta afirmació rotunda del v. 16, March 
sembla voler que substitueixi alguna sospita en relació a l'obtenció 
del premi en qüestió, ja que es tracta d'una afirmació posada en 
boca de l'amor personificat en funcions de senyor i no d'una realitat 
viscuda: el lector encara podria tenir al cap aquella desesma, aquella 
desconfian~a del vailet de la primera estrofa envers el senyor que 
busca. I aixo és tot: a la tomada el poeta insisteix en la puresa de 
l'amor (absencia de lleigs desigs, eradicació de males herbes metafo- 
riques) i proclama i'elevació del seu sentiment a través d'una lítote 
(els seus pensaments no van cap avall). 
Així doncs, al meu entendre, el tema del poema LXVIII és l'or- 
gullosa proclamació d'un amor de natura neta i elevada a través 
d'una figuració imatjada que presenta el subjecte d'aquest amor 
com el vassall d'un senyor de gran poder i no com un pobre adoles- 
cent que busca sense fe un protector que el faci triomfar. 
L'estrofa infiltrada afegeix al poema el detall del capcaudament 
de rimes, que altrament no apareix, com es pot comprovar; Archer 
observa que aquesta circumstancia tan sols es dóna en una altra 
poesia de March, la CXXVI. Aixo fa pensar, per una banda, que la 
seva mancanCa no és formalment tan alarmant; per l'altra, que segu- 
rament a l'original hi hagué una estrofa intermedia de rima capcau- 
dada entre les dues que donem per antigues i que no s'ha conservat, 
com aquestes, en tots els manuscrits i edicions. L'estrofa que propo- 
sem de suprimir, en efecte, va ser rescatada per Pages de les edicions 
d i e. La primera d'aquestes és el testimoni més antic de l'estrofa: es 
tracta de l'edició de Valladolid, 1555, preparada per Juan de Resa, 
capella de Felip 11. Pages, Bohigas i Archer adverteixen del fet que 
la inclusió no és textualment fiable, per6 acaben decidint-se per la 
conservació. Archer insisteix que Juan de Resa hauria pogut tenir 
accés a manuscrits ausiasmarquians de 17Escorial avui perduts: estic 
segura que si ho va fer, va trobar en aquests manuscrits la nostra 
estrofa, la qual, pero, ja era espúria. I era espúria perqui: respon a 
una interpretació del poema que no té res a veure amb el text de la 
primera estrofa marquiana, sinó amb la seva suposada font troba- 
doresca, una font que ha engendrat els dos estranys versos sobre el 
dolor del bé perdut, tema que, com hem vist, no és en absolut pre- 
sent als vv. 1-8, llegits al peu de la lletra tal com he fet més amunt. 
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La font trobadoresca la va assenyalar Pagks a la p. 235 del seu Au- 
zias March et ses prédécesseurs (París: Librairie H. Champion, 
19 12). Es tracta d'un poema de Peire Ramon de Tolosa, que comen- 
Fa: 
Si com i'enfans qu'es alevatz petitz 
en cort valen et honratz del seingor, 
pois, quant es grantz, se'n part e quer meillor, 
no'l pot trobar, ten se per escarnitz, 
vol s'en tornar, non ha tant d'ardimen, 
aitals son eu, que'm parti follamen 
da lleis, cui ren merces, se'm vol sofrir, 
que venjament en prend'; al no desir. 
Aquest text, reprodu'it de la nota de l'edició de Bohigas, ens 
mostra, després d'una simple lectura, que els set versos marquians 
que segueixen No'm pren aixi com al petit vailet no hi tenen res a 
veure. Aquí es parla d'un adolescent, criat per un bon senyor, que en 
un moment determinat l'abandona nkciament pensant que en tro- 
bara un altre de més poderós; fracassa en la temptativa de millorar i 
no gosa tornar enrere. Aixo és el correlat d'una situació sentimental, 
en la qual l'amant voldria tornar a obtenir l'audibncia d'una antiga 
enamorada, mal que fos per a rebre'n el just castig de la seva infide- 
litat. El vailet de March, en canvi, no ha trait ningú i no sap que és 
un senyor: en busca un de bo, per bé que desconfia del seu po- 
der. 
Pages i tots els qui i'hem seguit ens hem equivocat atribuint al 
poema de March el mateix sentit exacte de l'occita: el fet que tots 
dos juguin amb la imatge de l'adolescent desemparat no vol dir que 
desenrotllin el mateix tema. March proclama una poderosa passió 
d'amor intel.lectualitzada, Peire Ramon aspira a recuperar un bé 
d'amor perdut. La meva hipotesi, arribats en aquest punt, és que 
Juan de Resa va copiar una estrofa escrita per algú que ja havia 
comes i'error de Pages al segle XVI. És l'estrofa ccj,Com se fars?)), en 
efecte, la que té relació amb el poema de Peire Ramon de Tolosa a 
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causa dels dos versos inicials sobre el dolor de bé perdut, cosa que 
no es ddna en cap dels versos de March presents als manuscrits 
antics. Crec, doncs, que a l'origen de l'equivoc es va produir la 
pbrdua d'una estrofa intermbdia capcaudada en una zona molt alta 
de l'arquetipus (per aixo tots els manuscrits ometen l'estrofa origi- 
nal): una estrofa que refor~ava o ampliava el sentit de la primera i 
mantenia i'artifici habitual en la rima. Algú va llegir més tard com 
Pagbs el poema de March sobre el fals model de Peire Ramon de 
Tolosa i va voler restaurar la pbrdua escrivint una nova estrofa 
dictada pel sentit d'aquest text interposat. L'us que Pagbs feia del 
concepte de font literaria va acabar d'arrodonir l'embolic. Aquest 
darrer punt em sembla molt interessant. 
Pagbs sembla creure que quan s'ha trobat la font d'un poema de 
March també se n'ha copsat el sentit; greu handicap metodologic. 
Precisament Ausias March juga amb els suggeriments de les fonts de 
manera molt personal: sembla que pressuposa en el lector una fami- 
liaritat immediata amb el referent, a partir del qual construeix, pel 
seu compte, tota una elaboració amb vida propia. No voldria allar- 
gar innecessariament aquest treball amb exemples i per aixo remeto 
al vell comentari meu de l'esparsa XXIX, <<Si com 10 tauri,, que es 
va publicar a Els Marges (22123, 198 1 ,  pp. 19-3 1). Recordeu també 
quin Ús més peculiar fa March d'alguns versos de Petrarca, o d'al- 
gun record de Dante. També arriba a una conclusi6 semblant a la 
meva en aquest terreny Robert Archer en el seu llibre The Pervasive 
Image. The Role ofAnalogy in the Poetry ofAusias March (Amster- 
dam: John Benjamins, 1985). 
Vista així la qüestió de les fonts de March, sembla francament 
improbable que calgui forcar la sintaxi de l'estrofa primera del poe- 
ma LXVIII per fer-hi aparbixer dos senyors enlloc d'un de sol, com 
al poema de Peire Ramon de Tolosa. Al meu entendre, doncs, el 
vailet de March no ha abandonat cap vell senyor al poema 
LXVIII. 
Com a corol.lari i en homenatge a tot aquest treball centenari de 
males lectures i manipulacions textuals, no faria desparbixer del tot 
de les edicions els versos de l'estrofa espúria que introduí Juan de 
Resa el 1555 i que he copiat al comencament. Són versos que for- 
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men part de la recepció de March i haurien d'anar en alguna nota a 
peu de pagina, en algun apendix o en algun racó o altre. No oblidem 
que és 1'Ausias March mal llegit i parcialment entks el que ha exercit 
una fascinació i una influbncia considerables al llarg dels segles. 
Com a mostra la tendbncia de qui signa, ja confessada, a cantar en 
usos privats el poema LXVIII amb la musica de Raimon, que inse- 
reix tan bé melodicament l'estrofa espúria. 
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